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Aquest priiiier triiiiestre tcniiii una bona iiotícia per als lectors d'aqucsta 
secci6, ahans pero. cal que feiii una iiiicadc iiicindria. En cl Ri~rllrtínúiii. 71 f6iciil 
referencia nl k t  que el senyor Leandro Mingtitlez dcixava de fer la tasca 
d'ohservaci6 després de'iii6s de 20 aiiys. Davaiit d'aquest fCt la junta del CEA va 
creure opoilú iniciar les actu;ici«ns periincnts per tal de poder seguir el trcball 
iniciada pels volts de I'any 1073. Aiiih I'est:ihliiiicnt a Alcovcr l'any 1992 d'un pulir 
automhtic d'obscrvaci6 depencnt del Depariaiiient de Mcdi Aiiihient de la Gcnc- 
ralitat de Catalunya. podria sciiihlar inncccssari seguir aiiih I'ohscrvacicí directa 
dels parhinetrcs de pujai teriiperaiura. De totes iiianeres. durant el període que poiía 
en  funcionainent aquesta cst;ici6 no 6s anoriiial trohar-nos dies en quk no s'enre- 
gistren els valors. sup«sciii qiic per prohleines tecnics. Aquest Iet ens va Ser 
replantejar cl tenia, ;ilh«ra que poi pcriiietre en un futur realitzar cstudis compara- 
tius entre aiiihdris ohscrv~itr~ris. veiire si es produeixen diferencies inicrocliiii3ti- 
ques dins el iiucli urh3. 
PluviDineUe de tlellrn;iii situal :il nou iiidrel oii s'uhic;idi I'esl:icic> iiictcreolhgica 
(Foro: Pí,r<, GironnJ 
L'estació nieteorolbgica d'Alcover que depen de SInstitut Nacional de 
Meteorologia ha canviat la seva iibicació del Museu Municipal al carrer de la 
Bretxai lapersonaq~~erealitzalatascadihriade medició 6s el senyor AntonTorrell, 
al qual agraiiil des del CEA la seva col~lliboració. Els parinietres que actualnieitt 
es mesuren s6n la pliija i la teiiiperatura inhxiinai inínimadihriai esperen? que aiiib 
el temps poguem incorporar nous aparells de niedició que perinetin a aquesta 
estació ser un punt de refer&nciaperqualsevolestudi que es viilgui fernivell alocal, 
comarcal o d'abast superior per paii de qualsevolpersona interesada en aquest 
tenia. 
TMA TM t' tm tnia oscl líinZ t/d 
Gener 17,2 12,3 8,9 5,6 1,2 6,7 160,8 16 
Febrer 22,5 16,3 11,2 6,l 1,8 10,2 3,6 5 
Marc * 26,O 19,8 15,5 11,O 5,O 8,9 13,2 1 
Feta aquesta introdiicció veureni coin inicieni l'any pel que fa a la seva 
vessant clin~Atica. Podein dir, després d'analitzar les dades de teiiiperatura, que al 
llarg d'aquest tiiiiiestre s'observen dues tendencies diferenciades. Per una banda, 
el gener s'ha enregistrat unes temperatures, sobretot pel que fa a la TMA, TM i t', 
iiiolt persota de les habituals que podeni quantificar en -3,0, -1,9 i -1,O "C la resta 
la diferencia és gairebé imperceptible. Per tant poden1 dir que aquest iiies ha estat 
niés fred delque calesperar sobretot pelq~ie faales inhxiines. Per altrabandateniiil 
el febrer i el inarc que, al contraii del que hem indicat pel gener, s'han comportat 
a Sinrevés, 6s a dir, els valors enregistrats se situen per sobre de les iilitjanes i, c o n  
a inostra d'aixb, tenim que la TM, t' i tni del marcés superada en 2,5, 3,O i 3,2 "C 
respectivament 
La precipitació ens ha sorprks de forina positiva durant el gener, un dels 
iiiesos secs de l'any, ainb un totalde precipitació de 160,8 I/mZ, quanlitat que de bon 
tros supera la mitianaque calesperar per aquest mes, hnicanient l'any 1979, en que 
es ~ccoiliren 249 l/in2, siiperalaq~iantitatd'aquest any. El febrer i el iiiarc per laseva 
banda, han tingut unes precipitacions que deixen molt a desitja 1-especte al que cal 
esperar d'aquests mesos. 
Malgrat aixb, aquest trimestre anib un total de precipitació de 177,6 líni2, 
supera en 71 l/niz la initjana per aquests inesos, així doncs iniciein l'any, tot i que 
d'una forina desequilibrada, anib un superhvit hídric impoiiant. 
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